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RESUMEN 
Objetivo Estimar la relación entre conocimientos, actitudes y prácticas 
(comportamientos) de riesgo en la sexualidad juvenil y la estructura y percepción de 
funcionalidad familiar. 
Metodología Se realizó un estudio observacional de corte trasversal entre 13.699 
adolescentes (10 a 19 años de edad) de 12 colegios públicos de la localidad de Suba. Se 
aplicó una encuesta autodiligenciada donde se interrogó por conocimientos, actitudes y 
comportamientos sexuales y la estructura y percepción del funcionamiento familiar. 
Resultados Edad media de los adolescentes 13.5 años. Prevalencia de relaciones sexuales 
de 17%. El 8% de los hogares presentan disfunción severa y 39% son nucleares 
incompletos. Las mujeres tienen menos relaciones sexuales que los hombres (OR 0.53; IC 
95%; 0.47-0.59). Se presenta más relaciones sexuales cuando los adolescentes perciben 
de manera disfuncional a su familia (OR 2.06; IC 95%; 1.72-2.48) 
Conclusiones Es más importante la percepción de función familiar que la estructura como 
factor de riesgo en la sexualidad de los jóvenes. 
Palabras Clave: Adolescentes, sexualidad, conocimientos, actitudes y prácticas, relaciones 
familiares, colegios (fuente: DeCS, BIREME) 
 
 
CONOCIEMTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE DENGUE EN DOS BARRIOS DE 
BUCARAMGA, COLOMBIA. 
Flor de María Cáceres-Manrique, Celmira Vesga-Gómez, Xiomara Perea-Florez, Mónica 
Ruitort 
RESUMEN 
Objetivo Identificar conocimientos, actitudes y prácticas sobre Dengue para orientar 
medidas de prevención y control. 
Metodología  Encuesta realizada, en dos barrios de alta incidencia de dengue en 
Bucaramanga, mayo de 2007, mediante visita domiciliaria. Se identificaron criaderos y se 
brindó educación sobre prevención y control. La información fue analizada en EPI-INFO. 
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entrevistados eran mujeres, 518 (80.6%), con edad promedio 39.6 años, desviación 
estándar (DE) 16.8, escolaridad 6.2 años (DE 3.5) y 5 habitantes por vivienda. En cuanto al 
dengue, 433 (67.3%) lo describieron como una enfermedad: muy grave 545 (84.8%), 
transmitida por zancudo 242 (37.6%) y producida por virus 59 (9.2%). Síntomas 
reconocidos: fiebre 570 (88.6%), vómito 352 (54.7%), diarrea 275 (43%), cefalea 243 
(37.8%), dolor óseo 196 (30.5%) y muscular 109 (17%). Para prevenirlo: evitan agua 
estancada 288 (44.7%), lavan la pila 174 (27.2%), limpian la casa 101 (15.8%) y fumigan  
91 (14.2%). Cuando alguien tiene dengue: lo llevan al médico 410 (63.8%), al hospital 129 
(20.1 %) o automedica 78 (12%). El índice larvario fue de 26.1% y en 8.4% de las viviendas 
hubo casos de dengue el mes anterior a la encuesta. 
Discusión Los conocimientos sobre dengue son escasos, las actitudes favorables el 
control, pero las prácticas son insuficientes. Se requiere educar y empoderar la 
comunidad para que participe activamente en los programas de prevención y control. 
Palabras Clave: Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud, Dengue, Desarrollo de la 
comunidad (fuente: DeCS, BIREME). 
 
   
 
 
 
